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研究成果の概要（英文）：In this study, we proposed interpurchase-timing models using a statistical 
data fusion method that combines both macro-level and micro-level data for incomplete micro-level 
data in which purchase behaviors in competing stores are not observed. Besides, we proposed Gamma 
proportional hazard models using the summed data of purchase times and a method of incorporating 
macro-level information into a micro-level data model using the statistical data fusion. The 
simulation studies and empirical data analysis show that the existing models cannot estimate the 











































測される購買間隔を y とする。y は(K+1)個の購買間隔の和であり、1 つの y*ownと K 個の y*compか
ら構成される。K は競合店舗における購買回数であり、研究(1)では既知として固定し、研究(2)
では未知として推定する。図 1 に、(K+1)=3 とした場合のモデルのイメージを示す。また、y*own
と y*compはそれぞれ異なる母数 θownと θcompを持つガンマ分布 Ga(θown)および Ga(θcomp)に従うと仮
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